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亚国 家和地区 之间经济 贸易联系 日 趋 紧
密，且从现 实角度看，该地区也 是亚洲 最
有可能实现货币一体化的区域经济体。东






当前关于 货币合作 的 理 论 基 础 仍 为
最优货币区理论，该理论从 20 世纪 50 年
代末和 60 年代初兴起， 并以诺贝尔经济
学奖获得者罗伯特·蒙代尔 1961 年在《美
国经济评论》上发表的《最优货币区理论》
（“A Theory of Optimum Currency Ar-
eas”，American Economic Review）一 文 为
标志，奠定了该理论体系的基础。 最优货







早期的最 优货币区 理 论 是 围 绕 着 对







上述标准 的给定具 有 一 定 的 模 糊 性
和 不可操 作性，事实 上，严格符 合这些标
准的最优货币区几乎不存在。因而传统的




自 20 世纪 90 年代以来，随着欧洲最













易 非常广 泛并且生 产要素可 以自由 流 动
时，形成货币合作的收益将是非常大的。
第二，溢出 效应与政 策协 调（滨 田 宏
一，1985），此观点是从当下比较流行的博
弈论和 福利角 度来分析 最优货币 区 的 成
本和收益的。 在最优货币区安排中，各参














程度和 经济的对 称性等标 准是 内 生 于 汇
率制度选择的。那么判断最优货币区需要





探讨了对 加入最优 货币区的 成 本 与 收 益
的不可测性问题；而跨界货币使用则提出
在最优货 币区中应 关注货币 在 外 国 与 外
国之间以及在外国国内的使用问题。
二、东亚货币合作的现状分析






自 1966 年 亚 洲 开 发 银 行 成 立 以 来 ，
亚 洲 各 国 便 开始了寻求区域经济一 体化
和货币合作之路。 1989 年 APEC 成立之初












Ch i na Co l l e c t i v e Ec o n omy
集体经济·
在学术概念阶段，目前并无现实可行性。




性的经济 状态的可 持性和稳 定性 度 表 示
怀疑，因为此种区内分工是建立在一种经
济发展极度不平衡的基础之上的，处于产
业链 中游和下 游的国家 始终希望 能 够 改
变此种经济发展模式，尽快步入上游国家
行列，因而此种产业链形式的贸易互补关





随着东亚 各国区域 内 贸 易 的 深 化 和
整体经济与金融体系的不断发展，从长期
来看 的确存在 着形成最 优货币区 的 可 能
性。东亚国家和地区进行区域经济一体化














亚洲开发 银行将整 个 亚 洲 分 为 五 个
区域：东亚、东南亚、中 亚、南亚以 及太平
洋国家。这 5 个区域之间的差异性非常巨
大， 基本不 存在进行 货币合作 的 基 础 条
件。 因而所谓亚洲的货币合作问题，一般
是探讨 这 5 个次区 域内部的 货 币 合 作 问
题。其中以东亚和东南亚的货币合作前景
最被看好，发展也最为迅速。 但从前述分
析中也 可以看出， 即使是东 亚 的 货 币 合












与 东亚地 区的经济 贸易联系 也在不 断 加
深。 作为东亚地区重要经济体的中国，一
方面 需要积 极参与和 推进东亚 货币 合 作
建设，承 担起大国 责任；另一 方面也需 要
不断 加快自身 经济发展 和金融体 系 的 完
善，在中国货币区的货币合作中发挥主导
作用。
1、完善自身 经济、金 融 体 系 建 设，形
成可持续的良性发展。中国参与东亚经济















我 国 现 阶 段 的 实 际 国
情，进行区域货币 合作
的 第 一 步 应 是 采 取 措
施 完 成 中 国 货 币 区 的
货币统一。 目前我国共
存的 4 种货币为：人民
币 、港 元 、澳 元 和 新 台
币。 加快两岸四地的市
场整合与货币统一，将






人民币国 际 化 进 程 的 推 进 一 方 面 有
赖 于自身 经济实力 的增强， 另 一 方 面 则
有 赖 于 金 融 体 系 的 对 外 影 响 力 的 加 强 。
这就需 要我国 政府在制 度安排 上 积 极 推
进 金融体 系建设； 我 国商业银 行 在 发 展
过程中 不断加大 海外业务 规 模， 为 人 民
币国际 化提供 储备支持； 同 时 积 极 建 立
国际 化的金 融市场， 打 造以 上 海 为 主 体







利带 来的沟通 成本和货 币合作的 维 护 成
本；其次需加强东亚各国的汇率协调机制
和宏观政策协调机制。中国在东亚经济一





汇率， 并保持对 区域外汇 率 调 节 的 灵 活
性”的目标，享 受区域货 币合作带 来的 种
种成本节约与经济收益。
综上所述，东亚货币合作与最优货币




























经 济 对 话； 对 区 域 内 各 种 金 融 规 范 进 行 协
调， 健 全 符 合 区 域 合 作 原 则 的 国 内 监 督 系
统，鼓励区内资本流动
第二阶段
（中期） 25 年－35 年
加强区内各经济体的汇率政策协调，建立区
域汇率稳定机制；推动整个东亚地区的钉住




（长期） 35 年－50 年
建立一个超国家的货币合作金融机构， 独立制
定和执行货币政策， 以稳定区内物价和汇率为
目标，进而推动东亚经济增长；各国的政治交往
与经济一体化进程得到发展， 发行统一的东亚
货币，在东亚地区形成最优货币区
经济观察
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